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KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 
Berdasarkan basil. penelitian tentang pengaruh lama perendaman 
dalam alkalin peroksida terhadap kekerasan pennukaan resin akrilik dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. 	Perendaman resin akrilik heal cured dalam alkalin peroksida dapat 
menurunkan kekerasan permukaannya. 
2. 	 Setelah. perendaman dalam alkalin perosida selama 8 hari, kekerasan 
permukaan resin akrilik mulai menurun. 
6.2. Saran 
Perlu di.lakukan penelitian. lebih lanjut mengenai proses kernsakan 
permukaan resin akrilik setelah perendaman dalam bahan pembersib 
gigitiruan alkaliil peroksida (Polident). 
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